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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 19 DE OCTUBRE DE 1972 
NÚM. 237 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
ra. omnoH PSOVU OE IEOH 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al levanta-
miento topográfico del plano de pobla-
ción de La Virgen del Camino, efec-
tuado por Trabajos Fotográficos Aéreos, 
S, A., se hace público en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 88 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
a fin de que las personas que conside-
ren tener algún derecho exigible al 
adjudicatario por razón del contrato 
garantizado, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de Inte-
reses Generales de esta Diputación, 
dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 18 de septiembre de 1972.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5037 Núm. 2215.~154.00 pías. 
iiimo monm pm la imimim de 
la mwm 
(1CONA) 
Jefatura Provincial de León 
A N U N C I O 
En el anuncio referente a subastas 
^e Pastos publicado en el BOLETÍN 
RICIAL de la provincia n." 195 de 29 
^ agosto pasado, en la parte concer-
niente al monte n." 713, se indicaba 
entrada del ganado a partir del 
0 de septiembre. Se rectifica el anun-
cio en el sentido de que la entrada 
clei ganado debe ser el 15 de mayo 
P.ara la zona de Gistredo y 15 de sep-
"&mbre para E l Coito y La Muezca. 
Lo que se'hace público para gene-
a^  conocimiento y sirva de notifica-
ción a los interesados de domicilio 
desconocido. 
León, 9 de octubre de 1972.—El In-
geniero de Montes, Jefe Provincial, 
(ilegible). 
5448 Núm. 2223.-154,00 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Instituto nacional de Refonna y Desarrollo 
Agrario 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los propietarios afectados por la Con-
centración Parcelaria de la zona de 
Cea (León) que el Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrolló Agrario, ha 
decidido entregar , la posesión de las 
nuevas fincas de reemplazo. 
Dentro de los treinta días siguien-
tes a la fecha de publicación de este 
aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, los participantes en la con-
centración, podrán reclamar, acom-
pañando dictamen pericial, sobre di-
ferencias de cabida superiores al dos 
por ciento entre la cabida que consta 
en el expediente de concentración y 
la que realmente tenga la finca adju-
dicada. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 13 de octubre de 1972. — E l 
Jefe Provincial (ilegible). 
5449 Núm. 2225-132,00 ptas. 
Mal 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
acta de infracción núm. 708/72, a la 
Empresa Horacio Fernández Valbuena, 
con domicilio en Villaquilambre. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa , expedientada, 
Horacio Fernández Valbuena y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a diez de octubre de mil novecientos 




Aprobado por el Pleno Municipal, el 
proyecto de presupuesto extraordinario 
referido a las obras de urbanización 
de las principales calles de Villamanín, 
el mismo se encuentra expuesto al pú-
blico en la Secretaría Municipal, por 
término de quince días hábiles a efec-
tos de reclamaciones. 
Villamanín, 3 de octubre de 1972 — 
El Alcalde, José Alonso. 5320 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Se hallan de manifiesto al público 
por espacio de quince días, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, los 
documentos siguientes: 
Expediente n.0 1 de suplementos de 
créditos. 
Ordenanza sobre tránsito de gana-
do doméstico por la vía pública. 
Ordenanza sobre rodaje o arrastre 
por vías municipales. 
Ordenanza sobre ^ desagüe de cana-
lones y otros en la vía pública. 
Durante dicho plazo pueden los in-
teresados examinar dichos documen-
tos y presentar por escrito cuantas 
reclamaciones estimen procedentes. 
Pajares de los Oteros, 10 de octu-
bre de 1972.—El Alcalde, Víctor San-
tos Martínez. 5450 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
En cumplimiento de lo que dispone 
la Ley de Régimen Local vigente, se 
hace público que durante el término 
de quince días se hallará de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, e) expediente de modificación de 
crédito, por medio de transferencia 
dentro del presupuesto ordinario vi-
gente, a los efectos de examen y recla-
mación procedentes. 
Quintana y Congosto, 6 de octubre 
de 1972. — El Alcalde, Vicente Mi-
guélez. 5379 
todo ello en la forma que se determina 
en los artículos 511, 722 y siguientes 
de la vigente Ley de Régimen Local 
y disposiciones concordantes. 
Fabero, 30 de septiembre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 5353 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Páramo 
Presentadas las cuentas generales 
del presupuesto ordinario y del patria 
monio correspondiente al año de 1966, 
así como las cuentas generales de los 
presupuestos extraordinarios núm. 1 de 
1964 y núm. 1 de 1971, se hallarán de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal por término de quince días 
al objeto de que durante dicho plazo 
y ocho días más, puedan presentarse 
las reclamaciones u observaciones per-
tinentes. 
Bustillo del Páramo, a 7 de octubre 
de 1972.—El Alcalde (ilegible). 5342 
Ayuntamiento de 
Fabero 
Este Ayuntamiento, en sesión ple-
naria del día 19 de septiembre del año 
actual, adoptó por unanimidad los si-
guientes acuerdos relativos a exaccio-
nes municipales que habrán de regir 
durante el próximo y sucesivos ejerci-
cios económicos: 
a) Imposición de derechos o tasas 
por utilización de piscina municipal. 
b) Imposición de arbitrio no fiscal 
sobre construcciones abusivas o clan-
destinas. 
c) Aprobación del índice de valo-
res para aplicación durante el trienio 
1973 - 74 - 75 del arbitrio municipal 
sobre incremento del valor de los te 
rrenos (Plus Valía). 
d) Aprobación de las Ordenanzas 
fiscales y tarifas reguladoras de las 
anteriores exacciones municipales. 
Dichos acuerdos. Ordenanzas y tari-
fas permanecerán expuestos al público 
por término de quince días hábiles en 
la Secretaría del Ayuntamiento, duran-
te cuyo plazo podrán los interesados 
legítimos promover las reclamaciones 
que estimen oportunas, formulándose, 
en su caso, con la debida separación 
las que se formulen contra los acuer 
dos impositivos y las que lo sean con-
tra las Ordenanzas, sus tarifas o el ín-
dice de valoración de los terrenos, y 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al público 
durante el plazo de quince días las 
cuentas de: 
a) General de presupuesto del ejer-
cicio 1971. 
b) Admón. del patrimonio de 1971. 
c) Valores independientes y auxi-
liares de 1971. 
Durante dicho plazo pueden exami-
narse las cuentas de referencia y pre-
sentar en este mismo plazo y ocho días 
siguientes las reclamaciones a que 
haya lugar. 
La Robla, 9 de octubre de 1972.— 
El Alcalde, Benito Diez. 5382 
de Régimen Local de 24 de junio 
de 1955. 
Toreno, 9 de octubre de 1972.—-gi 
Alcalde (ilegible). 5395 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce . 
Formado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones a que ha de 
ajustarse la subasta que ha de convo-
car este Ayuntamiento para la obra de 
«Abastecimiento de agua a esta locali-
dad, 2 ° proyecto», de acuerdo con 
cuanto dispone el artículo 24 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, queda de mani-
fiesto al público en la Secretaría muni-
cipal por el plazo de ocho días a fin 
de que pueda ser examinado y contra 
el mismo puedan presentarse las recla-
maciones pertinentes. 
Dado en Vega de Valcarce a 7 de 




Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi presidencia, el presupuesto extraor-
dinario núm. 1/72 para las obras de 
construcción de una piscina y unidad 
deportiva básica en esta villa de To-
reno, estará de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días hábiles a 
partir de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
durante cuyo plazo todos los habitan-
tes e interesados, podrán formular res 
pecto al mismo las reclamaciones y ob-
servaciones que estimen pertinentes 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 693 del texto refundido de la Ley 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to el padrón correspondiente al ejerci-
cio de 1972, de arbitrios sobre escapa-
rates, letreros, etc., rodaje y arrastre 
por las vías públicas, tránsito de ani-
males por las vías públicas, arbitrio 
no fiscal sobre tenencia de perros y de 
casas de tejado de paja, queda de ma-
nifiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, 
durante los cuales podrán los interesa-
dos presentar las reclamaciones a que 
haya lugar. 
Balboa, a 6 de octubre de 1972.— 
El Alcalde, Ricardo González López. 
5378 
Ayuntamiento de 
Zotes del Páramo 
En cumplimiento de lo acordado por 
el Ayuntamiento en Pleno con esta 
fecha, se anuncia subasta pública para 
contratar las obras de «Instalación de 
alumbrado público en los tres pueblos 
de este término municipal de Zotes, 
Villaestrigo y Zambroncinos del Pára-
mo», bajo las siguientes bases: 
a) Objeto del contrato: E l indicado 
anteriormente y bajo el tipo de licita-
ción de 1.192.095,02 pesetas. 
b) Plazo de ejecución de las obras: 
90 días laborables a partir del acta de 
replanteo. 
c) Toda la documentación relativa 
a esta subasta estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento. 
d) Garantías: 
Provisional de 29.802 pesetas. 
Definitiva del 5 por 100 del importe 
de la adjudicación. 
La complementaria en unión de la 
definitiva en caso de más del 10 por 
ciento de rebaja, a que se refiere el 
apartado 5.° del artículo 82 del Regla-
mento de Contratación. 
., e) MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. , con dc micilio en . . • • • « 
con Documento Nacional de Identidad 
número y de Empresa con res-
ponsabilidad, enterado de las condicio-
nes de la subasta anunciada por el 
Ayuntamiento de Zotes del Páramo 
(León), para la ejecución de las obras 
de instalación de alumbrado público 
en los tres pueblos del término, inserto 
en el B. O. del Estado de fecha • • 
de de 197.., conforme en un 
todo con las mismas, se compromete 
a la realización de tales obras, con es-
tricta sujeción a la documentación 
obrante en el expediente, por la cam1' 
dad de (aquí la proposición en esta 
forma) por los precios tipo o con la 
rebaja de! . . . . . por ciento (en letra) 
je ]os precios tipo. 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
f) Las plicas se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento de diez 
0 trece horas, durante veinte días hábi-
les a partir del siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el B. O. del 
Estado. 
g) La documentación se presentará 
en sobre cerrado, con el lema exterior 
de «Proposición para optar a la subas-
ta pública de las obras de alumbrado 
público de los tres pueblos del Ayun-
tamiento de Zotes del Páramo», conte-
niendo los siguientes documentos: 
1. ° La proposición económica con 
arreglo al modelo indicado, debida-
mente firmada. 
2. ° Resguardo de la fianza provi-
sional. 
3. ° Declaración jurada relativa a la 
no incompatibilidad con los artículos 
4.° y 5.° del Reglamento de Contrata-
ción. 
4. ° Documento Nacional de Identi-
dad del licitador o poder bastanteado, 
si obra en poder de otra persona, pu-
diendo ser sustituidos por testimonios 
notariales de los mismos. 
5. ° Carnet de Empresa con respon-
sabilidad. 
h) La apertura de las plicas tendrá 
lugar en la Casa Consistorial de Zotes 
del Páramo, el día siguiente hábil en 
que expire el plazo de licitación, a las 
doce horas, ante el Sr. Alcalde o Con-
cejal en quien delegue y el Secretario. 
i) Se cumplen todas las exigencias 
previstas en los números 2 y 3 del ar-
•tículo 25 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales. 
Zotes del Páramo, 9 de octubre de 
1972.—El Alcalde (ilegible). 
5433 Núm. 2213.—495,00 ptas. 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de suplemento de créditos 
con cargo al superávit del ejercicio de 
1971, queda de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, a efectos de reclama 
clones, según determina el art. 691 de 
la Ley de Régimen Local. 
Zotes del Páramo, 10 de octubre de 
1972. - E 1 Alcalde (ilegible). 5424 
Ayuntamiento de 
Sdhagún 
Por el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria celebrada el día 
seis de los corrientes, se aprobó el ex-
pediente núm. 2 de modificaciones de 
Réditos que afecta al presupuesto or-
dinario en vigor, cuyo expediente com-
prende suplementos de crédito por im-
porte de pesetas seiscientas cincuenta 
y siete mil setecientas cuarenta y nue-
ve (657.749) con cargo al superávit ac-
tualmente disponible de la liquidación 
del último ejercicio. 
De conformidad con lo determinado 
en el art. 691 de la, vigente Ley de Ré-
gimen Local, queda expuesto al públi-
co dicho expediente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el plazo de 
quince días a contar de la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, durante cuyo plazo podrá 
ser examinado y presentarse cuantas 
reclamaciones se consideren proce-
dentes. 
Sahagún a 10 de octubre de 1972 — 
El Alcalde (ilegible). 5404 
• 
Por el Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión ordinaria celebrada el día 
seis de los corrientes, fue aprobado el 
Pliego de condiciones económico - ad-
ministrativas que ha de regular el con-
curso para la adjudicación del servicio 
de recogida de basuras y limpieza de 
calles. 
De conformidad con lo determinado 
en el art. 24 del Reglamento de Contra-
ción de las Corporaciones Locales, en 
armonía con el art. 40 de dicho Regla-
mento, queda expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento por 
el plazo de ocho días a contar de la 
publicación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, referido 
pliego de condiciones, al objeto de que 
durante dicho plazo pueda ser exami-
nado y presentarse contra el mismo las 
reclamaciones que se estimen opor-
tunas. 
Sahagún, 10 de octubre de 1972—El 
Alcalde (ilegible). 5405 
• 
• • 
Por este Ayuntamiento en Pleno, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
doce de los corrientes, se aprobó el 
proyecto técnico para el sondeo de 
pozo artesiano con destino al servicio 
de abastecimiento de agua a esta lo-
calidad, cuyo presupuesto asciende a 
la cantidad de pesetas seiscientas mil 
cuatrocientas cincuenta (600.450), obra 
incluida en el Plan Provincial para el 
bienio 1972 - 73 «Tierra de Campos», 
cuyo proyecto ha sido redactado por la 
Delegación de León del Instituto Geo-
lógico y Minero de España. 
Durante el plazo de quince días a 
contar de la publicación del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
se somete dicho proyecto a informa-
ción pública, pudiendo ser examinado 
por quienes lo deseen y formularse las 
reclamaciones que se consideren pro-
cedentes. El proyecto referido se en 
cuentra expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento. 
Sahagún, 13 de octubre de 1972.— 
El Alcalde, Ensebio González Mayorga. 
5452 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
L a Corporación Municipal en sesión 
de fecha primero del actual adoptó 
acuerdo aprobatorio de los proyectos 
referidos a las obras de abastecimiento 
de agua y alcantarillado de esta villa, 
redactados por el Ingeniero do Cami-
nos, Canales y Puertos, D. Eduardo 
López Fernández, y cuyos presupues-
tos ascienden a la cifra de 753.007 el 
primero y el segundo a la de 2.969.208 
pesetas. 
Se abre información pública por es-
pacio de un mes al objeto de que pue-
dan formular observaciones o reclama-
ciones quienes puedan tener interés en 
ello, encontrándose de manifiesto al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento. 
• 
E l Pleno de esta Corporación en 
sesión del referido día primero, acordó 
la imposición de contribuciones espe-
ciales a que se refiere el apartado b) 
del artículo 451 de la Ley de Régimen 
Local para financiar las obras de abas-
tecimiento de aguas y alcantarillado 
de esta villa y cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 753.007 pesetas el primero 
y a 2.969.208 el segundo. 
Dicha imposición queda regulada 
en la siguiente forma: 
a) Base de imposición: Obra de 
abastecimiento de aguas, setecientas 
cincuenta y tres mil siete pesetas, co-
rrespondientes todas ellas a la aporta-
ción municipal, al igual que las 
2.969.208 correspondientes al alcanta-
rillado. 
b) Tipos impositivos: Obra de abas-
tecimiento de aguas el 30 por 100. 
Obra de alcantarillado el 50 por 100 
sobre las bases anteriormente mencio-
nadas. 
c) Cantidad total a cargo de los es-
pecialmente beneficiados por las obras: 
Abastecimiento de aguas 225.902 pese-
tas. Alcantarillado 1.484.604 pesetas. 
d) Base del reparto: Para ambas 
obras los metros lineales de fachada 
de las fincas beneficiadas. El cobro de 
las cuotas individuales se fraccionará 
en dos plazos para su pago. 
Dicho acuerdo queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal por 
el plazo de quince días hábiles, duran-
te los cuales podrá examinarse el expe-
diente y formularse por los interesados 
legítimos cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes, conforme a lo preve-
nido en el art. 722 y siguientes de la 
Ley de Régimen Local, en relación 
con los artículos 210 y 228 del Regla-
mento de Haciendas Locales de 4 de 
agosto de 1952. 
Cabreros, a 9 de octubre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 5417 
Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano 
Aprobado el expediente de habilita-
ción y suplemento de crédito nüm. 1/72 
del presupuesto ordinario'del año ac-
tual, se halla .expuesto en esta Secreta-
ría por el plazo de quince días a efec-
tos de reclamaciones, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 691 de la 
Ley de Régimen Local. 
Boca de Huérgano, 5 de octubre de 
1972—El Alcalde (ilegible). 5423 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
La Corporación Municipal ha apro 
bado los expedientes siguientes: 
El anteproyecto del presupuesto ex-
traordinario para financiar la aporta-
ción municipal a la obra de renovación 
del alumbrado de El Burgo Ranero. 
Un anticipo reintegrable sin interés 
a solicitar de la Caja Provincial de Cré-
dito para Cooperación en cuantía de 
150.000 pesetas, a reintegrar en diez 
anualidades, a fin de financiar con el 
mismo la aportación municipal a la 
obra citada en el püntó anterior. 
El expediente de modificación de 
créditos núm. 3 del presupuesto ordi-
nario del año en curso. 
L a documentación se hallará de ma-
nifiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal durante el plazo reglamentario 
a efectos de oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 10 de octubre de 
1972.— E l Alcalde, (ilegible). 5428 
Ayuntamiento de 
Carrizo de la Ribera 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto muni-
cipal extraordinario para ejecución de 
las obras de construción de un camino 
rural que una Quiñones del Río, por 
Huerga, a L a Milla del Río, estará de 
manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante cuyo 
plazo todos los habitantes e interesa-
dos, podrán formular respecto al mis-
mo las reclamaciones y observaciones 
que estimen pertinentes con arreglo a 
lo dispuesto en el art. 698 del texto re-
fundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
Carrizo, 9 de octubre de 1972.-El 
Alcalde (ilegible). 5418 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente núm. 1 de modificación de 
créditos en el vigente presupuesto ordi-
nario, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior, se halla expuesto en la 
Secretaría del Organismo a efectos de 
formularse las reclamaciones, durante 
su plazo de quince días hábiles, 
Villaselán, 10 de octubre de 1972.— 
E l Alcalde (ilegible). 5425 
* 
Confeccionado de acuerdo con las 
tarifas reglamentarias y conforme Or-
denanza en vigor el «Padrón de trán-
sito de animales domésticos por las 
vías públicas municipales 1972», hoy 
aprobado por el Pleno de este Organis-
mo, queda expuesto al público por 
el plazo de quince días hábiles, a efec-
tos de oír reclamaciones. 
Así mismo la nueva Ordenaza fis-
cal de tasas sobre tal tránsito de ani-
males, que regirá a partir del próximo 
año en adecuada correlación y norma-
lización reglamentaria de ingresos de 
este ente local a tenor de los arts. 722 
y 109 del vigente texto refundido de 
Ley R. Local. 
Villaselán, 10 de octubre de 1972 — 
El Alcalde (ilegible). 5426 
Por este Pleno y en sesión de hoy 
mismo, se procede a cumplimentar de-
seo en cuanto a incluir en el total im-
porte del presupuesto (Proyecto técnico 
electrificación de Valdavida), lo que la 
C. P. S. T. en aprobación ruega se con-
signe en su Pliego de Condiciones ad-
ministrativas y económicas particula-
res que se propongan para licitación 
de estas obras, considerándose incluido 
en el total importe citado, los porcen-
tajes de la Orden Ministerial de 30 de 
octubre de 1969, en conceptos de bene-
ficios de empresa, generales y otros, 
en última modificación hecha por el 
Ingeniero Industrial D. Tomás de la 
Torre Alonso en diciembre de 1970. 
(974.601,00 pesetas.) 
Lo que aprobado y rectificado, se ex-
pone en cuanto pueda afectar a publi-
cidad del proyectó y pliego de condi-
ciones, por el plazo reglamentario de 
quince días hábiles. 
Villaselán, 10 de octubre de 1972 — 
El Alcalde (ilegible). 5427 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Formado y aprobado por este Ayun-
tamiento el padrón de arbitrios muni-
cipales que han de nutrir la parte 
correspondiente de ingresos del pre-
supuesto del año actual de 1972, se 
halla el mismo expuesto al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento, por 
espacio de quince días al objeto de oír 
reclamaciones. 
Los contribuyentes que formulen re-
clamaciones contra las cuotas asigna-
das, presentarán declaración jurada en" 
la que consten las especies gravadas 
y quedarán sujetos a la fiscalización 
que previenen las Ordenanzas, tribu-
tando con arreglo a las tarifas aproba-
das y que en dichas Ordenanzas se 
detallan. 
Pasado el plazo que se dijo, se pro-
cederá al cobro de las cuotas, conforme 
determina el Estatuto de Recaudación. 
Encinedo, 6 de octubre de 1972.-El 
Alcalde, Jenaro Pérez. 5333 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villacerán 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
padrón de los arbitrios e impuestos 
sobre parcelas, eras y leñas del ejerci-
cio de 1972, queda de manifiesto al pú-
blico en el domicilio del Sr. Presidente 
de la Junta Vecinal por espacio de 
quince días, durante los cuales puede 
ser examinado y poder formularse re-
clamaciones, pasado dicho plazo no 
serán atendidas. 
Villacerán, 4 de octubre de 1972.-
El Presidente, Eugenio García. 5385 
Junta Vecinal de 
Villadiego de Cea 
Por espacio de quince días se halla 
expuesto al público el presupuesto or-
dinario para 1972 de esta Junta Veci-
nal y en la Secretaría de la Junta Ve-
cinal, a efectos de oír reclamaciones. 
Villadiego de Cea, 9 de octubre de 
1972—El Presidente, Elíseo Martínez. 
5386 
Junta Vecinal de 
Pajares de los Oteros 
La Junta Vecinal que presido, en 
sesión celebrada el día 5 de los co-
rrientes acordó en principio, desafec-
tar del uso comunal y subsiguiente 
incorporación al grupo de bienes de 
propios, las fincas siguientes: 
Una pradera a las "Praderas", de 
una superficie de 4.30.40 Has. Polígo-
no 30, parcela 247. 
Otra pradera al "Charco del Pozo", 
de 4.00.00 Has. de superficie. Polígo-
no 27, parcela 45. 
Otra pradera a "Vegas", de una su-
perficie de 13.00.75 Has. Polígono 17, 
parcela 40. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento del párrafo 2 del artículo 8 
del Reglamento de Bienes de las En-
Hdades Locales de 27 de mayo de 
1955. a fin que durante el plazo 
¿e un mes puedan presentarse recla-
maciones. 
pajares de los Oteros, 10 de octu-
uYe de 1972.—El Presidente, Lucrecio 
Gutiérrez.- , . i 5450 
Junta Vecinal de 
Villasinta de Torio 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el presente 
ejercicio de 1972, se halla de manifies-
to al público en el domicilio del señor 
presidente para ser examinado por 
cuantos lo deseen y presentar las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Villasinta de Torio, 6 de octubre de 
1972.—El Presidente, Ildefonso Gutié-
rrez. 5321 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número lino de León 
OFRECIMIENTO DE ACCIONES 
En virtud de lo acordado en dili-
gencias previas número 732-72 por 
robo de diversos efectos, que a conti-
nuación se reseñan, del interior de 
vehículos estacionados en calles de 
esta ciudad, cuyos propietarios se des-
conocen, por medio del presente, se 
hace el ofrecimiento de acciones que 
determinan los artículos 109 y 110 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal a 
los propietarios perjudicados, al propio 
tiempo que se les hace saber que los 
efectos se encuentran depositados en 
este Juzgado donde pueden ser recu-
perados. Hechos cometidos en la no-
che del cuatro al cinco del actual. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Dos raquetas de tenis; tres pelotas 
de tenis; dos cuchillos de monte; dos 
navajas; una pipa de fumador; una 
lupa; una caja de perdigones; una lin-
terna; dos estuches conteniendo cada 
uno de ellos cuchara, tenedor y nava-
ja; un jersey azul; una chaqueta de 
caballero; siete bolígrafos-rotuladores; 
un corcho de pesca y una baraja. 
.León, 9 de octubre de 1972.-El Ma-
gistrado-Juez número uno, Saturnino 
Gutiérrez Valdeón. 5410 
que copiada en su encabezamiento y 
parte dispositiva, dice así : 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de octubre de m i l novecien-
tos setenta y dos. Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado núm. 2 de León 
y su partido, los presentes autos de 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía, promovidos a instancia de 
Miguélez, S. L., de León, entidad re-
presentada por el Procurador D. Emi-
lio Alvarez Prida y defendida por el 
Letrado D. Juan-Manuel Méndez Tre-
lles, contra don Demetrio Martín Her-
nández, mayor de edad, industrial y 
vecino de Burgos, C/. Santiago, n.0 1, 
en situación de rebeldía, sobre recla-
mación de 56.558,01 pesetas; y... 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la enti-
dad "Miguélez, S. L . " contra el de-
mandado don Demetrio Mart ín Her-
nández, debo condenar y condeno a 
éste a que pague a la actora la can-
tidad reclamada de cincuenta y seis 
m i l quinientas cincuenta y ocho pe-
setas con un céntimo, intereses lega-
les de esta suma al cuatro por cien 
to desde la interposición de la deman 
da y todo ello con expresa imposL 
ción de costas al demandado, a quien 
por su rebeldía, se le notificará está 
sentencia en la forma prevenida en 
el art. 769 de la Ley de Enjuiciamien 
to Civil.—Así por esta m i Sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo." 
Lo relacionado e inserto anterior 
mente, es cierto y concuerda bien y 
fielmente con su original a - que me 
remito. 
Y para que conste, cumpliendo lo 
mandado y que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde, a 
t ravés del BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente testimonio 
que firmo en León, a diez de octubre 
de m i l novecientos setenta y dos.— 
Juan-Aladino Fernández Agüera. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
^0n Juan-Aladino Fernández Agüera, 
Secretario de la Administración de 
Justicia del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de León y su par-
tido. . 
^oy fe: Que en los autos de juicio 
^fdinario declarativo de menor cuan-
í^ > sobre reclamación de cantidad, 
numero 150 de 1972, tramitados en 
Juzgado, y del que luego se hará 
Unc ión , se ha dictado la sentencia 
5467 Núm. 2221.-352,00 pías. 
Juzgado de. Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don J e s ú s - D a m i á n López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 124/72, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo a instancia 
de don Corsino Rodríguez Alvarez, 
mayor de edad, casado, minero y ve-
cino de Bembibre, representado por 
el Procurador don Antonio Pedro Ló-
pez Rodríguez, contra don Jesús Tar-
tilán Requejo, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Ponferrada, 
en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos he acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la venta en públi-
ca subasta por vez primera, término 
de ocho días y precio de tasación, los 
siguientes bienes embargados como 
de la propiedad de dicho demandado: 
1.—Una máquina registradora mar-
ca Hispano Olivetti. Valorada en cin-
co m i l pesetas, 
2. —Un tocadiscos marca Werner, 
con cuatro altavoces. Valorado en 
quince m i l pesetas. 
3. —Un frigorífico-botellero. Valora-
do en cuatro m i l quinientas pesetas. 
4. —Diez mesas redondas y diez bu-
lacas dobles, de fórmica las primeras 
y forradas en skay las segundas. Va-
loradas en siete m i l quinientas pe-
setas. 
5. —Los derechos de arrendamiento 
y traspaso del local de negocio dedi-
cado a Sala de Fiestas, denominado 
"Bocaccio", sito en el bajo ele inmue-
ble n.0 35 de la calle Dos de Mayo, 
de esta ciudad, del que es propieta-
rio don Magín Siso Alvarez. Valora-
dos en veinticinco m i l pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga-
do el día veinticuatro de noviembre 
próximo a las once horas, previnién-
dose a los licitadores : Que para to-
mar parte en la subasta deberán con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento del valor 
de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos ; que no se admit irán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho avalúo; que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; que por lo que res-
pecta a los derechos de traspaso, el 
adquirente deberá contraer la obli-
gación de permanecer en el local sin 
traspasarlo el plazo mínimo de un 
año y destinarlo durante ese tiempo 
al menos a negocio de la misma cla-
se que venía ejerciendo el arrenda-
tario, quedando en suspenso la apro-
bación del remate hasta que trans-
curra el plazo señalado en la Ley 
para el ejercicio del derecho de tan-
teo. 
Dado en Ponferrada, a tres de oc-
tubre de m i l novecientos setenta y 
dos.—Jesús-Damián López Jiménez.— 
El Secretario (ilegible). 
5468 Núm. 2222 - 418,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Pedro Juan Benavides, Secretario eñ 
funciones del Juzgado Comarcal de 
Valencia de Don Juan. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas n.0 83/72, seguidos en 
este Juzgado, por lesiones, se ha dic-
tado por el Juzgado de Instrucción 
número 2 de León, en grado de ape-
lación, sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintisiete de septiembre de m i l 
novecientos setenta y dos. Vistos por 
el l imo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado - Juez de Instrucción 
del Juzgado n.0 2,de León y su par-
tido, los autos de juicio de faltas pro-
cedentes del Juzgado Comarcal de 
Valencia de Don Juan, seguidos en-
tre Eleuterio Arredondo García, ma-
yor de edad y vecino de Jabares de 
los Oteros, como apelante, y Jul ián 
Roldán Marcos, Juan Miguel y Ger-
mán José Arnoriaga Mart ínez/ veci-
nos de Valencia de Don Juan, Miguel 
Angel Cepeda Riaño, de la misma ve-
cindad, y Pedro Berjón Melón, veci-
no de Alcorta, todos como apelados 
y habiendo sido parte asimismo el 
Ministerio Fiscal, por lesiones. 
Fallo: Que revocando en parte la 
sentencia dictada por el Juzgado Co-
marcal de Valencia de Don Juan el 
día 21 de julio último, en los autos 
de que dimana esta apelación, debo 
condenar y condeno a Jul ián Roldán 
Marcos, Juan Miguel y Germán José 
Arnoriaga Martínez y Miguel Angel 
Cepeda Riaño, a la pena de cinco días 
de arresto como autores dé una falta 
de lesiones e indemnizando a Eleu-
terio Arredondo García en repara-
ción de daños y perjuicios y a las 
costas de la primera instancia por cuar-
tas e iguales partes. Se declaran las 
del recurso de oñcio. Con testimonio 
de esta resolución devuélvanse los 
autos originales al Juzgado de pro-
cedencia para su notiñcación, ejecu-
ción de daños y perjuicios y a las cos-
tas de la primera instacia por cuar-
do lo pronuncio, mando y ñrmo.—Fir-
mado: Gregorio Galiñdo Crespo.— 
Rubricado. 
Y para notiñcación al condenado 
Jul ián Roldán Marcos, de ignorado 
paradero en la actualidad y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en Va-
lencia de Don Juan, a once de octu-
bre de m i l novecientos setenta y dos. 
Pedro Juan Benavides 
5447 Núm. 2224.-360,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villafranca del Bierzo 
y su comarca, 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas que se tramitaron en 
este Juzgado con el número 45/72, por 
lesiones y daños, contra Pedro Vizcaí-
no Laguna, y a que se refiere la que 
se dirá, se dictó la sentencia que en su 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice: 
Sentencia.—En Villafranca del Bier-
zo, a once de agosto de mil novecien-
tos setenta y dos. E l Sr. D. Pío López 
Fernández, Juez Comarcal de esta villa 
y su comarca, ha visto y examinado 
los presentes autos de juicio de faltas 
núm. 45/72; por lesiones y daños, entre 
partes, de una y como denunciante, 
Celestino Lago Díaz, de cincuenta y 
ocho años de edad, viudo, minero, ju-
bilado, vecino de Quilós, y de otra y 
como denunciado, Pedro Vizcaíno La-
guna, de cuarenta años, casado, mine-
ro y de la propia vecindad; habiendo 
sido parte en el procedimiento, el Re-
presentante del Ministerio Fiscal. 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Pedro Vizcaíno Laguna, vecino 
de Quilós, como autor de las lesiones 
y daños sufridos por su convecino Ce-
lestino Lago Díaz, a diez días de arres-
to menor domiciliario, a que indemni-
ce al mismo, quinientas cincuenta pe-
setas por los once días de incapacidad 
sufridos y gastos farmacéuticos que 
haya podido tener, a que abone al 
mismo la cantidad de mil ochocientas 
pesetas, como honorarios médicos por 
su asistencia y las tres mil setecientas 
cincuenta pesetas importe de la repo-
sición del maxilar superior, que según 
factura que presentó, fue abonada por 
el mismo. Todo ello con expresa impo-
sición de costas del presente procedi-
miento al denunciado.—Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en la instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo. — Firmado Pío López.— 
Rubricado. 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma, al condenado Pedro Vizcaí-
no Laguna, vecino que fue de Quilós, 
y cuyo actual paradero se ignora, se 
libra el presente para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Villafranca del Bierzo, a nueve de oc-
tubre de mil novecientos setenta y dos. 
Pío López.—El Secretario (ilegible). 
5431 Núm. 2226—341,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal número uno, 
de esta ciudad, en providencia de esta 
fecha, dictada en juicio de faltas nú-
ro 335-1972, por daños en accidente de 
circulación, contra José-Manuel Con-
cheso Fresno y otro, ha acordado citar 
al Ministerio Fiscal y demás partes a 
fin de que comparezcan en la Sala 
Audiencia de este Juzgado (sita en la 
calle Roa de la Vega, núm. 14, prin-
cipal), a la celebración del correspon-
diente juicio que tendrá lugar el día 
veintiuno de noviembre próximo, a las 
doce horas; con apercibimiento de que 
deberán comparecer con todos los me-
dios de prueba de que intenten valer-
se y de no comparecer, ni alegar justa 
causa que se lo impida, les pararán 
los perjuicios a que haya lugar en 
derecho. 
Y para que sirva de citación, en 
forma legal a José-Manuel Concheso 
Fresno, de veintitrés años, casado, me-
cánico, hijo de Manuel y de María, 
natural de Campo de Caso (Oviedo), 
que tuvo su último, domicilio en Ovie-
do, calle Gascona, núm. 5, y cuyo ac-
tual domicilio y paradero se descono-
ce, expido y firmo la presente, para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, en León a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
dos.—El Secretario, Mariano Velasco 
de la Fuente. 5415 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 139.710/6 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, SQ 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5216 Núm. 2227—55,00ptas. 
• 
* * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 9.294 ínf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5374 Núm. 2228.-55,00 ptas. 
* 
* • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 9.295 Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monté de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5376 Núm. 2230—55,00 ptas. 
• 
• • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 251.857 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5377 Núm. 2231.—55,00 ptas. 
. • 
• * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 184.475 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5375 Núm. 2229.-55,00 ptas • 
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